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Player 
Julie Burt ..•...•..• 
Natalie Fox .....•••. 
Denaye Hilty ....•... 
Totals ..•........ . .. 
Opponents ...••.....• 
Player 
2002 Cedarville University Softball 
PITCHING ANALYSIS for Cedarville Univ. (FINAL) 
(All games Sorted by Player Name) 
H 
VS Left 
AB Avg 
VS Right 
H AB Avg 
w/Runners On 
H AB Avg 
w/Bases Empty Reh by Leadoff 
H AB Avg Reh Ops Pct 
with 2 Outs Fly Gnd Fly/ 
H AB Avg Out Out Gnd 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 5 
129 387 
.ooo 118 405 .291 
.000 132 653 .202 
.ooo 75 271 .277 
53 195 .272 
47 264 .178 
43 166 ,259 
65 210 .310 
85 389 .219 
32 110 .291 
41 101 .406 
54 177 .305 
26 64 .406 
42 144 
38 217 
17 78 
.000 325 1329 
.333 248 951 
.245 143 625 
.261 205 655 
.229 182 709 .257 121 342 
.313 172 683 .252 126 343 
. 354 97 439 
. 367 138 465 
.292 95 121 a.a 
.175 176 179 1.0 
.218 45 104 0.4 
.221 316 404 0.8 
.297 365 463 0.8 
IP/ K/BB Stolen Bases 
App-GS App *H/g *R/g *ER/g *BB/g *SO/g Ratio *2B/g *3B/g *HR/g *FO/g *GO/g *BF/g SBA ATT Pct 
Julie Burt •••....... 25-16 3.97 8.32 
5.19 
8.20 
3.88 
2.08 
5.47 
2.11 
1.30 
3.50 
1.48 
1.42 
3.83 
4.86 
6.45 
4.05 
3.3 
4.6 
1.1 
1.55 
0.71 
1.53 
0.21 
0.16 
0.44 
0.21 
0.20 
0.11 
6.69 8.53 31.50 29 35 .829 
6.92 7.04 28.12 25 27 .926 
4.92 11.38 34.67 11 12 .917 
Natalie Fox ......... 35-25 5.09 
Denaye Hilty .•.•..•• 21-11 3.05 
Totals ....••.••..... 52-52 6.56 6.67 3.24 1.95 1.89 
Opponents ........... 52-52 6.57 7.72 4.30 3.24 2.23 
•=average based on 7-inning game 
5.54 
2.93 
2.9 1.11 0.23 
1.3 1.09 0.27 
0.18 6.48 
0.08 7.48 
8.29 30.33 65 74 .817 
9.49 31.53 94 115 .878 
